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SECCION DE PERSONAL.—Nombra Profesor de Educación
física al A. de N. don D. Fernández.—Resuelve instancia
de don A. Calderóu. Idem id. de V. Rodríguez y A. Sar
dina. -Concede nuevo plazo para un concurso.
SECCION DE MAQUINAS.—Concede licencia a dos terceros
Maquinistas. — Queda disponible un idem.— Destino a nn•
ideal. --Concede licencia a los alumnos de la Academia.—
Destino a unos fogoneros.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL—Declaraindem
nizables las comisiones que expresa. Destino a un Cartó
grafo. —Resuelve instancias de varios Grabadores.—As
censos y destinos en el Cuerpo de Vigías de Semáforos . —
Dispone se abonen unos gastos.—Sobre artefactos navales.
Resuelve instancia de J. Monzó.—Concede crédito para las
ateo( iones que expresa.
RECOMPENSAS.—Concede recompensas al personal que ex
presa.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.----Relación de








Excmo.. Sr.: Visto el .e7crito del Comandante del buque
f.scuela Juan Sebastián de Elcatno en &J que propone pa
ra profesor de educación física al Alférez de Navío don
Diego Fernández de Heniestrcsa,.y de Mathena a partir
del día 12 de agosto últimp., desde cuya .fecha lo viene
desempeñando, el, Gobierno de la Repúblicia„ de confor
midad con lo informado por Secci'ón de Personal:, ha
tenido a bien nombrar a dicho Oficial para el referido
cargo y a partir de ila feciha Indicada en la propuesta.
Lo que comunico a V. E. para su conociimiento y efec
tos. Madrid, 24 de noviembre de 192.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de lía Sección de Personal,
intendente General de Marina, Interventor Civil. de
Marina y Comandante del buque-escuela Juan Slebastián
de Elcano.
Excmo. Sr: Vista la instancia de D. Antonio Calderón
Osés, en la que solicita se le conceda examen de suficiencia
en la convocatoria anunciada por Orden ministerial de 24
de septiembre último (D. O. núm. 230) para aprendices
electricistas y .torpedistas .por ser huérfano del que fué
Comandante profesor de Equitación militar D. Salvador
García Negrete, el Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien desestimarla por no estar comprendido el in
teresado en ninguna de las disposiciones que regulan la
concesión del examen de suficiencia para ingreso en los
Cuerpos y Academias de la Armada.
Lo que comunico a V. E. para su conodmiento y efec
tos. Madrid, 25 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
o
Excmo. ,Vistas las iinstancias de Andrá3 Rodrí
guez López, ,padre del cabo electricista-torpedista Vi
cente Rodríguez García, y de 'Angel Sardina Rodríguez,padre del marineyo especialista-electriCista Victorino
Fraga Rodríguez, cursadas por el Excmo. Ayuntatnien
to de Ferrol,. en las 'que .soligitan que las plazas de
aprendices Torpedistas y Electricistas sacadas 'a 'ciPós.-ción por Orden ministerial del 24 de septiembre últi
mo (D. O.. núm. 230) se asignen única y exclusivamente
al personal procedente de la Escuela de aprendices Marineros:, haciendp 1. qanvocatorih por libre sólo para las
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plazas que aquéllos no llegaran a cubrir, o, en último
caso, sean preferidos a los paisanos, en igualdad de mé
ritos, el Gobierno de la República,. de conformiad con lo
informado por la Secc.ión de Personal, ha tenido a bien
desestimadas por no poder variárse las Bases de la con
vocatoria fijadas por dicha Orden ministerial.
Lo que comunico a V. F. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 24 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Contralmirante, Jefe de la Sección de Personal.
Marinería.
Circular.—Exca-no. Sr,.: El Gobierno de la República,
de conformidad con lo informado por las Secciones de
Personal. y Sanidad, ha tenido a bien conceder nuevo
Plazo para la admisión de instanci, solicitando tomar
parte en-el'curso para Marineros-Enfermeros, con arre
gb a convocatoria anunciada por Orden ministerial
de 2.2 de julio último (D. a núm. 177), o cual tendrá
un mes de duración , computable a partir de la fecha de
la publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL.
"
Madrid, 22 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases na,valey-s- prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Ge




- SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del tercer Maquinista de
la Armada D. Angel Pantín Fernández, de la dotación del
torpedero Número 17, en solicitud de dos meses de licen
cia reglamentaria por llevar más de dos arios de embarco en
buques en tercera situación, el Gobierno ele la República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Má
quinas de este Ministerio, ha tenido a bien conceder la ex
presada licencia en virtud de lo que determina el artícu
lo 31 del vigente Reglamento de licencias temporales del
año 1906; debiendo cesar en su destino y quedar afecto
a la Base naval principal de Ferrol en situación de dispo
nible forzoso a la terminación de la misma.
Lo que comunico a V. E. para su. conocimiento y
efec
tos. Madrid, 25 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, Inten




Excmo. Sr.: Vista la instancia del Tercer Me.quinista
de la Armada D. Abelardo Santalla Santiago, ,dte la, dota
ción del. crucero Liberrtad, concitando licencia por ern
fermo, cursada a este Ministerio por el Comandante Ge
neral de la Escuadra, el Globierno dri la República, de
conformidad con lo informado por la Sección de .Máqui
ilas de este Ministerio, ha tenido a bien concecUrb, cua
tre meses de licencia por enfermo para Ferrol y El Es
corial, aprobando el anticipo que de la misma hizo el
Comandante General de la- Escuadra, debiendo cesar, a
la terminad:6n de dicha licencia, en su destino y quedar
en situación de disponible forzoso en la Base naval
principal de Fel-rol.
Lo que, Comunico a V. E. para su conocimiento y fzrrect
tos.—Madrid., 25 de noviembre de 1932,
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de 'Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra,. Vicealmirante: Jefe, de la
Base naval principal de Perra Intendente General de
Marina e Interventor "Central del 'Ministerio.
o
Disponiendo que el tercer Maquinista D. Nicolás Re
queijo Baliño, de la dotación del destructor Lepanto, y
actualmente en uso de dos meses de licencia reglamenta
ria, quede afecto a la Base naval principal de Cartagena
en situación de disponible forzoso al terminar dicha licencia.
25 de noviembre de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, In




Nombrando Profesor e Instructor., respectivamente., de
los Aprendices Fogoneros embarcados en el Giralda, al
Terceir Maquinista D. Julio Martínez de la Vega y al
cabo de Fogonerol; Rafael Rodríguez Romero, a partir
de 14 de noviembre aqt-ual.
25 de noviembre de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas y Vie2-





Exqmo. Sr.: El Gobierno de La República, de .confor
midad con lo propuesto por la Stecció.n de Máquinas de,
este Ministerio, 'ha tenido a bien autorizar al Vidaalmi
rante Jefe de la Base naval principal ch Ferrol, para
conceder permiso a los Alumnos de la Acadernia del
Cuerpo de; Maquinistas que tengan familia fuera de 14
localidad, desde la fecha que terminen la 3 exámenes que;
se verificarán en el mes ,de diciembre del ario actual,
hasta 10 de enero próximo que comenzarán los nuevos
cursos. Igualmente se concederá licencia, hasta que sean
destinados, a los MaquliniStas Al.umnos en prácticas que
asciendan a este empleo y a los Terceros Maquinistas
Alumnos que terminen sus estudiev,. para Ingresar en
la Primera Sección, hasta quia sean ascendidos a Tenien
tes y destinados.
Lo que comunico a V. E. para su





Sres. General Jefe de la Sección de 'Máquinas, Vice
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almirante Jefiti de la Base naval principal. de Ferrol, In




Dispone cesen en la Escuadra y pasen a las Bases na
vales principales de Ferrol y Cartagena, respectivamente,
el Cabo de fogoneros Manuel Vergara Castro y el fogo
nero preferente Pedro 1Rodríguez Caparrós.
25 de noviembre de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra, Vicealmirantes Jefes de las
Bases navales principales de Ferrol y Crtagena, Intenden





SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Comisiones.
Ilmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General y la
Intervención Central de este Ministerio, ha tenido a bien
declarar indemnizables las comisiones de servicio desem
peñadas en los meses de junio, julio, agosto, septiembre
y octubre últimos por el personal que en la adjunta rela
ción se expresa, debiendo efectuarse el abono de las co
rrespondientes dietas con cargo a la Subsección II, capí
tulo i.°, artículo único del Presupuesto vigente del Ramo,
cuyas comisiones deberán justificarse en la forma preve
nida en el Decreto de 18 de junio de 1924.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 23 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echevérrío.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Inteventor Cen
tral del Ministerio.
comisiones de servicio desempeñadas en lo5; meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre
últimos, por el per sonal que se expresa.
Clases NOMBRES Y APELLIDOS
JUNIO
Alferez de Fragata de la E. R. A., Ayu-i !
dante de Marina. D José Riera Siboni ¡Rosas La Selva
JULIO
Celador de puerto de segunda AlicanteI » Francisco Mota Cosme1
'dem ) Diego Martínez Carmona Barcelona
Residencia Localidad donde tuvo lagar Días
Capitán de Infantería de Marina
Ayudante de Marina
Celador de puerto de segunda
Idem .
Ten ente de Navío E. R. A,, Ayu
dante de Marina
Celador de puerto de segunda
Alférez de Fragatn, Ayudante de Ma
rina
Teniente de Navío E. R. A. Ayudan
te de Marina
Celador de puerto de segunda
hiera
Alférez de Fragata, Ayudante de Ma
rina
Celador de puerto de segunda
1 de in
ídem
Teniente de Navío E. R. A., Ayudan
te de Marina
Capitán de Corbeta, idem
Teniente de Navío E. R. A., ídem di.1
Capitán de Infanterí de Marina,1
ídem íd
AGOSTO
» Ignacio 'Gavira Martín
» Serafín Romano Espinosa
• Ginés Egea Conesa
• Juan Peralta Díaz
• Manuel Jerez Tejerina






La Escala. .. . .••
Mahón
La Selva
José Riera Siboni . Rosas
SEPTIEMBRE
» Manuel Jerez Tejerina
» Eugenio Freire Valieres




» José Riera Siboni Rosas
» Luis Lara Acevedo Alicante
» Andrés Soto Pérez Valencia




Masnou, Ocata y Premia .....
San Pedro Pescador y Estartit
Ciudadela . e e • •


























• Manuel Jerez Tejerina Mahón. Ciudadela 11
» Francisco Taviel de Ali-,
drade Denia .
OCTUBRE
> Manuel Jerez Tejerina Mahón.
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Ilmo. Sr. : El Gobierno de la República, de acuerdo con
lo propuesto por la Subsecretaría de la Marina Civil y lo
informado por la Intevención Central, se ha servido de
clarar indemnizable por una duración de quince días, y
con cargo al capítulo 4.°, artículo único, de la Subsec
ción 11, la comisión que, con motivo de la campaña ocea
nográfica a bordo del Xauen realizan el Director del La
boratorio de Málaga D. Alvaro Miranda y Rivero y pre
parador del mismo a Antonio Rodríguez de las Heras,
éste último, además, con los gastos de viaje que justifique.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 25 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenado de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
o
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo propuesto por la Subsecretaría de la i\Iarina
Civil y lo informado por la Intendencia e Intevención Cen
tral de este Ministerio, ha acordado declarar indemniza
ble_la, comisión del sevicio desempeñada por el Ayudante
de Marina dle Distrito de Torreviejaal trasladarse a Guar
damar (Alicante) para levantamiento de un cadáver el día
23 de agosto último, un día que deberá abonarse con cargo
al capítulo 12 artículo 2.°, así como el gasto efectuado
para su traslado a dicho punto importante veinticinco pe
sets (25), que también se abonarán con cargo al mismo
capítulo, artículo 3.° del Presupuesto vigente de este Mi
nisterio.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes.—Madrid, 24 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenado de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
--0
Ilmo. Sr. : El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General e Inter
vención Central de este Ministerio, ha tenido a bien dis
poner que, con cargo al capítulo 12, artículo 3.° del vigente
Presupuesto, se abone al Ayudante de Marina y al Cela
dor de puerto de Estepona la cantidad de veinticinco pe
setas (25) a cada uno, o sean, en total, cincuenta pesetas,
importe de los gastos efectuados con motivo de la inspec
ci6n del Disrito y vigilancia de la pesca efectuados con
motivo de la comisión del servicio realizada por ambos
en los días 2, 8, T5, 28 y 3o del mes de agosto último.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento v efec
tos consiguientes.---Madrid, 23 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge




Gobierno de la -República, de confort-ni
dad con lo expuesto por esa Subsecretaría de la Marina
Civil y lo propuesto por el Comandante del buque planero
Giralda y el Jefe del servicio Hidrográfico de la Armada
destacado en Madrid, ha tenido a bien disponer que el Car
tógrafo de tercera clase D. Sebastián Ayala Barahona cese
de prestar sus servicios en el referido buque planero y pase
destinado a la cuarta Sección Servicio Hidrográfico en el
Instituto v Obsetvatorio de Marina de San Fernando.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Madrid, 21 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echevorria.
Señores Inspector General de Personal, Vicealmirantes
Jefes de la Base naval principal de Cádiz y del Estado Ma
_
vor de la Armada, Intendente General de Marina, Ordena




Ilmo. Sr. : Como resultado de expediente incoado' a con
secuencia de instancias de los Grabadores de Topografít, con
destino en el servicio Hidrográfico de la Armada destacado
cn Madrid, D. León Villanua y Arter y D. Juan Giráldez
y Martínez de Espinosa en la que solicitaban el retiro del
servicio en las condiciones que determina el decreto de 23
de junio de 1931, elevado a ley en 30 de noviembre del mis
mo año y puesto en vigor 'en 15 de julio último, el Gobierno
de la República, de conformidad con lo informado por esa
Subsecretaría de la Marina Civil y Servicio Hidrográfico
de la Armada destacado en Madrid, ha tenido bien acceder
a lo .solicitado, debiendo percibir sus haberes por la Dele
gación de Hacienda de esta capital, quedando en espera del
haber pasivo que en su día les señale la Dirección General
de la Deuda y Clases pasivas.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 26 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Personal, Jefe del Servicio Astronómico de San
Fernando, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo con
lo propuesto por la Subsecretaría de la Marina Civil, se ha
servido disponer que en vacante producida por retiro regla
mentario del servicio del primer Vigía de semáforos de la
Armada D. Manuel Méndez López, ocurrida el día 16 del
pasado mes de octubre, se promuevan a sus inmediatos em
pleos, con la antigüedad de 17 del mismo y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes de la fecha, al se
gundo Vigía D. Manuel López !Ramírez y al Auxiliar don
Juan Estévez López, que son los más antiguos en sus res
pectivas escalas y han sido declarados aptos para el ascenso,
v conceder el ingreso definitivo como tal Auxiliar de semá
foros al Maestre de Artillería D. Pedro Pagán Sánchez,
1 aprobado para dicho empleo por Orden de 26 de ,septiembre de 1930 (D. O. núm. 223), con la misma antigüedad yefectos administrativos (lúe_ los 'anteriores.
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Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos con
siguientes.—Madrid, 21. de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despache,
Leonardo 11/1,artín Echeverría.
Señores Suhsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Personal, Vicealmirantes Jefes de las Bases nava
l'es principales de Fierra Cádiz y Cartagena, Intendente
General de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Ilmo. Sr.: El Gobierno. de la República, de conformi
dad con lo propuesto por esa Subsecretaría de la Marina
Civil, se ha servido disponer que el personal del Cuerpo de
Vigías de semáforos de la Armada que a continuación se
expresa cesen en sus actuales destinos y sean pasaportados
para los nuevos que se les confiere:
Primer Vigía D. Antonio López Rodríguez, del semá
foro de Punta Anaga al semáforo de Cabo Peñas, encar
gándose de la jefatura del mismo.
Primer Vigía D. Manuel López Ramírez, del Gabinete
Telegráfico de la Base naval principal de Ferrol al semá
foro de Punta Anaga, encargándose de la jefatura del
mismo.
Segundo Vigía D. José Pena Ares, de la Vigía de Gue-:
taria al Gabinete Telegráfico de la Base naval principal de
Ferrol, debiendo esperar su relevo.
Segundo Vigía -D. Juan Estévez López, del Gabinete Te
legráfico del Arsenal de la Carraca a la Vigía de Guetaria,
encargándose de la jefatura del mismo.
Auxiliar D. _David Peñaranda Ruiz, del semáforo de Cabo
Salí Antonio al Gabinete Telegráfico del Arsenal de la Ca
rraca.
Auxiliar D. Pedro Pagán Sánchez, de nuevo ingreso, al
semáforo de Cabo San Antonio, dicho Auxiliar prestará
ante el Jefe de Telégrafos de la provincia a que pertenece
el semáforo la promesa de guardar sigilo en la correspon
dencia telegráfica que previene el artículo i i i de su Re
o-lamento.
Madrid, 21 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Vicealmiran
tes Jefes de las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz
y Cartagena, Inspector General de Personal, Intendente Ge




Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo propuesto por • la Subsecretaría de la Marina Ci
vil, ha tenido a bien disponer el cambio de destinos de los
Ordenanzas de semáforos que a continuación se expresan,
por encontrarse comprendidos en el artículo 128, punto pri
mero del Reglamento vigente del Cuerpo de Vigías de Se
máforos aprobado por' decreto de 16 de enero de 1918
(D. O. núm.14.); ordenanza de semáforos Andrés Díaz Lo
renzo, del semáforo de Cabo Finisterre a la Vigía del Se
gaño, por contar con más de .seis años de permanencia en
el mismo ; ordenanza de semá foros Alfredo Pérez Sánchez.
de la Vigía dd Segaño al semáforo de Cabo Finisterre, por
haber cumplido los tres años de permanencia en la misma
el día i i de octubre, y ser más moderno que el anterior.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Madrid, 21 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Vicealmirante





Ilmo. Sr. : Considerando que todo artefacto naval, aun
que no tenga propulsión mecánica, debe estar tripulado
por completo con personal marítimo, el Gobierno de la IRe
pública se ha servido disponer que se entienda que el ar
tículo 5.° del vigente Reglamento de Maquinistas Navales,
aprobado por decreto de 2 de noviembre de 1925, comprende
también a los artefactos navales que tengan máquinas o mo
tores para los diversos servicios a que se destinan, aunque
no tengan propulsión mecánica.
Madrid, 23 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leo nardo Mortín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Buques y Construcción Naval e Inspector General
de Personal y Alistamiento.
Señores...
Industrias de mar.
Ilmo. Sr.: Vista la instancia presentada por José Monz6
Gallart, solicitando autorización para instalar un vivero
flotante de mejillones en el puerto de Valencia, y habién
dose llenado en el expediente los requisitos marcados en
la Orden de 30 de abril de 1930 (D. O. núm. 109), este,
Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por la Subsecreta
ría de la Marina Civil, ha tenido a bien acceder a lo soli
tado, bajo las siguientes condiciones :
La La concesión se hace por un plazo de cuatro años,
que podrá ser prorrogado a instancia del interesado previo
informe de las mismas dependencias que intervinieron en
esta concesión.
2•a El vivero deberá ocupar en el puerto de Valencia
el lugar que en el dique Sur acuerden el Comandante de
Marina y el Director de Obras del Puerto.
3.a La forma y dimensiones del vivero se ajustarán al
plano unido al expediente.
4•a El concesionario deberá abonar a la Junta de Obras
del Puerto un canon anual a razón de 0,50 pesetas por
metro cuadrado que ocupe.
5.« El concesionario conservará, la instalación de manera
que ofrezca buen aspecto y atenderá cuantas instrucciones
reciba de la Autoridad competente para la buena y esme
rada conservación.
6.n La concesión será utilizada exclusivamente para el
objeto que fué solicitada, siendo motivo para declarar su
caducidad el incumplimiento de este precepto.
7.a La concesión caducará, sin derecho a reclamación
alguna, cuando la junta de Obras del Puerto necesite para
su servicio el espacio concedido. En tal caso, deberá dejarlo
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libre el concesionario en el plazo de quince días a partir
de la fecha en que sea notificado de la necesidad de ocu
pación por la Junta o por algún servicio del Estado. Si
transcurriese el plazo antes citado sin que el concesionario
hubiese dejado libre el espacio ocupado por el vivero, se
incautará de la instalación la Dirección de Obras del puer
to, subastándola y pagando del importe los gastos origi
nados, devolviendo el sobrante, si lo hubiese, al concesio
nario.
8.a La concesión queda sujeta a todas las condiciones
especificadas en la Orden de 30 de abril de 1930 (DIARIO
OFICIAL 211:1M. 109).
Madrid, 21 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil y Comandante
de Marina de Valencia.
Señores...
Contabilidad.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo con
lo propuesto por la Subsecretaría de la Marina Civil y lo
informado por la Intendencia e Intervención Central, se
ha servido conceder un crédito de cinco mil cuatocientas
setenta pesetas (5.470) para adquisición de tres máquinas
de escribir, con sus mesas, con destino a la Secretaría Auxi
liar de la referida Subsecretaría. Dicho gasto deberá afec
tar al concepto "Habilitación de locales, adquisición y re
emplazo de los servicios centrales", del capítulo 2.°, ar
tículo 1.° de la Subsección II del vigente Presupuesto.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Madrid. 25 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
O
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo con
lo propuesto por la Subsecretaría de la Marina Civil y lo
informado por la Intendencia e Intervención Central de
este Ministerio, se ha servido conceder un crédito de cua
tro mil pesetas (4.000) con cargo al concepto "Premios de
regatas y fomento de Asociaciones náuticas", del capí
tulo 2.°. artículo 2.° de la Subsección II, en concepto de
subvención para la Liga Marítima Española.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes.--Madrid, 25 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge




Excmo. Sr.: Corno resultado de propuesta cursada por
el Ministerio de Estado a favor del Capitán de Corbeta
de la Marina francesa M. Jean Louis Paul Constantin,
el Presidente de la República, de conformidad con lo in
formado por los Centros competentes de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder al citado jefe la Cruz de se
gunda clase de la Orden del Mérito Naval con distintivo
blanco, por los especiales servicios prestados por el mismo
a nuestro país durante el tiempo que ha desempeñado el
calg-o de Comandante de la Estación naval del Bidasoa.
Madrid, 21 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas y Vicealmirante Jefe de la .Base naval principal de
Ferrol.
O
Excmo. Sr.:Como resultado de expediente incoado al
eFecto, S. E. el Preúidente dle /a República ha tenido a
bien epncKider al personal que a continuación se relacio
na las condecoraciones de la, Orden del Mérito Naval, con
distintivo blanco, que al frente de cada uno se .indica,
en premio a los especiales servicios prestados por el
mismo con motivo de la última visita 'efectuada por el
buque-esevuela Juan Sebastián de Elcano a los puertos
del Brasil, Uruguay y Argpátina.
Madrid, 21 de noviembre de 1932.i
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Aza/rolo.
Sres. Presidente de la Junta de Closificación y Recom
p‹ensas y Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada.
Relación de referencia.
Vitecónsul honorario de España en Pernambuco don
Luis Pérez, Cruz de primera clase.
Capitao Tenente de la Armada brasileña D. Sylvio
de Camargo, Cruz de segunda cilaslet,
Teniente de Navío de la Armada uruguaya D. Leopol
do Otero Torrens, Cruz de prirrWra cilarbe.
Personal de la Armada argentina:
Capitán de Navío D. FeIpe Flices, Cruz de tercera
ciase.
Capitán de Fragata D. Manuel A..Maranchel, Cruz de
segunda elasel
Idem de ídem. D. Juan Chihigaren, ídem íd.
Idem de ídem D.. Héctor R. Ratto, ídem íd.
Teniente de Navío D. Caros G. de Salas, ídem íd.
Teniente de Fragata D. Carlos Medran°, Cruz
primera clase.
Ingtziniero Naval, Subinspector, D. Raul E. Lajous,
Cruz de segunda. clase.
Ingeniero Maquinista Principal D. Gustavo Lassalle,
ídem íd.
de
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de recom
pensa elevada por el Comandante de Marina de Málaga
y cursada en 6 de noviembre del próximo pasado ario por
la Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas a favor del Cónsul de Francia en dicho puerto
M. Jorge Le Lorrain, S. E. el Presidente de la República
ha tenido a bien concederle la Cruz de segunda clase de
la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, por su
intervención en el salvamento de emigrantes españoles con
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motivo de la catástrofe ocurrida al vapor Florida de dicha
nacionalidad el 1.° de abril de 1931.
Madrid, 21 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado deí despacho,
Antonio Azar oía.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil y Presidente de
la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores. • •
o
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
por el Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Car
tagena a favor del Comisario de tercera clase del Cuerpo
de Vigilancia D. Leopoldo Hernández Acosta, con destino
en dicha ciudad, S. E. ,e1 Presidente de la República, de
conformidad con la consulta emitida por la Junta de Cla
sificación y ¡Recompensas, ha tenido a bien concederle la
Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Naval, con
distintivo blanco, por los muy meritorios servicios presta
dos a la Marina y con arreglo a lo determinado en el punto
cuarto de decreto de io de julio de 1913.
Madrid, 21 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azaro/a.
Señores Presidente de la junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada y Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia de propuestas de re
compensas cursadas por el Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cartagena a favor de los cabos de mar
Juan Otón Bernal y Antonio Magallanes Benítez por ser
vicios en buques submarinos, S. E. el Presidente de la Re
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pública, de acuerdo con la Junta de Claificación y ¡Recom
pensas, ha tenido a bien concederles la Cruz de Plata de
la
Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada
con 7,50 pesetas mensuales durante el tiempo de servicio
en activo, a partir de las revistas administrativas de julio
del corriente y diciembre .último, respectivamente, con arre
glY a lo determinado en el decreto de 18 de diciembre
de 1930 (D. O. núm. 286).
Madrid, 21 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores Presideste de la Junta de Clasificalión y Recom
pensas de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cartagena e Intendente General de lilarina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta de recompensa
P' r servicios en buques submarinos a favor del cabo elec
tricista Mariano López Lisandra, cursada por _el •Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, S. E. el
Presidente de la República, de conformidad con la 'consulta
emitida por la Junta de Clasificación y Recompensas, ha
tenido a bien conceder al citado, cabo la Cruz de plata de la
Orden del Mérito naval, con distintivo blanco, pensionada
con 7,50 pesetas mensuales durante el tiempo de servicio
en activo, a partir de la revista administrativa de enero úl
timo, de acuerdo con lo determinado en el decreto de i8. de
diciembre de DA() (D. O. núm. 286).
Madrid, 21 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azar( :J.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y IRecom
pensas de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cartagena e Intendente General de. Marina.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
Relación de los inscritos que se han dadp de baja en la inscripción durante el mes de octubre de 1982






1Francisco y Carmen 1La Linea 'Ceuta (Cádiz).
RECTIFICACION
SECCION DEL PERSONAL
Ceuta, 31 de octubre de 1932.--El Jefe del Detall. Francisco Elvira.
Incluido por error en la relación remitida a esta Sec
ción por la Subsecretaría de la Marina Civil el Capitán de
Corbeta D. Alejandro Mae-Kinley de la Cámara, queda
rectificada en cuanto a éste se refiere la Orden ministerial
de 22 del actual (D. O. núm. 277), ya que con anteriori
dad le había sido concedido su retiro.
Madrid, 25 de noviembre de 1932.—E1 Jefe de la Sección,
il/Taizruel Fernández.
INTENDENCIA GENERAL
Padecido error al redactar a relación de comisiones
desempeñadas por el personal afecto a la Base naval
prind_pal de Cádiz, publicadal3 en el sIDTATilo OFICIAL nú
mero 260, páginas 1.986 y 1,.987,w‘i. entenderá aquella
rectificada en el sentido de que la, desempeñada por el
11/1éctico Mayor D. Del:gracias Molina Lima, empezó el día
6 dte diciembre de 1930 y terminó el día 12 (lel mimo
mes ,y ario.
Madrid, 26 de noviembne de 1932.—El Jefe del Nego
eiado,lManvel Otero.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
Vuhilil ESP11110111 DE ElfriPLOSIVOS S. A.
IIV IIIII • le• • II
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo. de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.— Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Caí-gas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartucheria trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y serviGios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLIN O
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1a/ Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 ORAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrOgenos E 1E CT CR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA PE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
Laboré:noria VELLINC):
























acalalocilles ae los CUPOS Patentados y Auxiliares dB la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos i0b Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la correspondencia debe dirl9Irse al Administrador de los Esca alocas de los Cuerpos Patentados it
liares de la A- malla. Ministerio de Marina. Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
l'ervicios repare: de cabotaje entre Bilbao, Marsella, y puerto: intermedio,
Sorvicio regular de.cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasat'ánticos 4 Cal:Y) San Agus
tín), 41Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonio', 'Cabo Palos»
y «Cabo Quilates).
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE tABINA
3uques especializados para el transporte moderno de pasaje
:os de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y 6
plazas.
SFGURIDAD PU F7-FrOYCTIU -TRATO ESMERA DO
- COCINA EXCELENTE
inkrilys: Oriejua rip la ilippecion-Sniila Agenciaen todos puertos
Cuerno ge Auxiliares de oficinas y Archiva
Preparacíón para ingreso actual convoca:oría
Colegio de San José
Estudios, 3.-MADRID
Profesorado competente.--Este Centro obtuvo el núme
ro 1 y ei 75 por 100 con plaza de los opositores prepai -
dos para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares del Mirps
terio de Instrucción Pública, en la última convocatoria.
Detalles, Dírector.—Teléfono 4.720
